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The aerodynamic characteristics of the vertical wind mill have been studied. 
  Some design points have been studied to improve the performance of the vertical wind mill 
power generation. 
  




















































































































































     
 



















































































































































































































































































































   を出す周速度を求めることができる。 
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